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Recherche de gaz de substitution au
bromure de méthyle pour la
désinsectisation des biens patrimoniaux
dans les monuments historiques
Katia Baslé
1 L’étude  détaillée  a  fait  l’objet  d’une  communication  au  colloque  « Cultural  Heritage
Pests » qui s’est tenu du 7 au 9 juin 2011 au Centro per la Protezione dei Beni Culturali à
l’université de Piacenza en Italie ; elle est à paraître prochainement dans le Journal of
Entomological and Acarological Reasearch.
2 Le programme de recherche a été mené en partenariat avec :
• le Centre interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP), Marseille par
Katia Baslé (chef de travaux d’art) ;
• l’Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, UMR CNRS 5060, Centre de Recherche en
Physique appliquée à l’Archéologie (CRPAA), université Bordeaux 3, par le docteur Floréal
Daniel (ingénieur de recherche), et le docteur Aurélie Mounier ;
• le docteur Luc Robbiola, Laboratoire TRACES - UMR CNRS 5608 ;
• Inocence Queixalos (conservateur-restaurateur) ;
• le Laboratoire national des Denrées stockées (LNDS), Villenave-d’Orno, par Patrick Ducom et
Jérôme Fritsch.
3 Tous  les  secteurs  concernés  par  la  protection  du  patri moine  sont  touchés  par  les
problèmes d’infestation. Les bâtiments historiques et leurs collections y sont confrontés
de manière plus problématique en raison de la difficulté d’intervention dans les lieux in
situ et la difficulté liée au fait que les œuvres, bien souvent, sont intransportables et non
démontables. L’environnement de ces lieux est propice au développement des insectes et
moisis sures  : les Monu ments historiques, caractérisés par une di versité des œuvres et des
matériaux, les bibliothèques et les ar chives, les musées (réserves et collections). Il est
fréquent que la désinfection d’objets mobiliers dans le cadre de Monu ments historiques
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agisse sur des éléments de décor com me les enduits peints, stucs dorés... Les peintures
murales, en particulier, comportent des pigments et des éléments métalliques sensibles
(dorures à la mixtion, à la dé trempe, à la coquille, bronzine…). Il était important d’é tu 
dier, sur des échantillons choisis, l’effet des traitements de fumigation sur ces éléments
de notre patrimoine. 
4 Souvent, les attaques sur les matériaux, en particulier le bois, nécessitent des traitements
chimiques  de  désinsectisation.  Jusqu’à  présent,  un  gaz  était  utilisé,  le  bromure  de
méthyle, mais depuis le premier janvier 2007, et suite à la directive 2006/140/CE du 20
décembre 2006 il a été interdit et définitivement abandonné pour les usages biocides au
profit  du fluorure  de  sulfuryle.  En  2008,  dans  le  domaine  patrimonial  s’est  posée  la
question de l’utilisation de ce fumigant en tant que gaz de substitution ainsi que celles du
phosphure  d’hydrogène  (PH3)  et  du  disulfure  de  diméthyle  (DMDS).  Le  fluorure  de
sulfuryle  et  le  phos phure  d’hydrogène  sont  des  gaz  homologués  et  validés  en  usage
biocide et phytosanitaire, le DMDS a été homologué en juin 2010, aux États-Unis, en tant
que désinfectant pour les sols en usage phytosanitaire. Il nous est apparu intéressant de
l’intégrer,  ainsi  que  l’éthane  dinitrile  (C2N2)  afin  d’évaluer  les  interactions  physico-
chimiques avec les matériaux du patrimoine culturel de tous les candidats possibles au
remplacement du bromure de mé thyle. Afin d’observer les effets de ces gaz dans le temps,
les échantillons ont été altérés artificiellement, selon un vieillissement hygrothermique
et un vieillissement à la lumière, et comparés aux échantillons de référence ayant subi les
mêmes vieillissements.
5 L’objectif d’une telle étude serait de pouvoir trancher en faveur de l’un ou l’autre de ces
gaz. Cependant chacun possède ses avantages et ses limites, et le choix doit répondre à un
compromis entre tous les paramètres, que ce soit la mise en œuvre, le coût, les altérations
des matériaux… :
• l’étude menée sur  les  bois  dorés  montre que le  DMDS,  qui  n’est  pas  encore homologué,
pourrait  être  satisfaisant,  n’était  son odeur  d’ail  très  persistante,  et  ce  jaunissement  du
vernis dammar à la lumière. Il convient cependant d’être prudent avec ce dernier cas, qui
demanderait confirmation. Cependant, si  ces effets se confirmaient, ils con duiraient sans
doute à un abandon de ce gaz pour cet usage. De plus, si le DMDS et le cyanogène ont des
effets  moins  corrosifs  que  la  Phosphine,  ils  conduisent  cependant  sur  tous  les  métaux
étudiés  à  une  altération,  plus  prononcée  pour  le  cuivre  et  le  plomb,  et  induisent  une
instabilité des composés au cours du vieillissement. Ils ne sont donc pas à recommander ;
• le fluorure de sulfuryle est également satisfaisant, les impuretés de ces substances pouvant
être contrôlées. Les études menées par le Getty Conservation Institute étaient favorables à
l’utilisation du fluorure de sulfuryle sur des objets du patrimoine culturel. De nombreuses
églises ont été traitées en Allemagne notamment, sans qu’aucun effet notoire n’ait été
relevé, et récemment en France, la première fumigation de monument historique, l’église de
Hauteluce (73), a été réalisée en 2007 ;
• le phosphure d’hydrogène n’est pas du tout satisfaisant. En effet, ses effets irréversibles sur
les  alliages  cuivreux  l’éliminent  complètement,  malgré  une  certaine  facilité  de  mise  en
œuvre. Sur les enduits peints, c’est le gaz qui provoque le plus d’altérations de la couleur
immédiatement après le traitement, en particulier sur les dorures à l’or. Il n’est absolument
pas  recommandé  pour  la  désinsectisation  d’un  local  patrimonial  en  présence  d’objets
métalliques en argent, en cuivre (ou alliage contenant du cuivre), en étain, en plomb ou en
fer.
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• les résultats et observations montrent que l’emploi du C2N2 comme moyen de désinfection
semble compromis et non adapté à ce type de matériaux. 
• le fluorure de sulfuryle (Vikane) est le traitement le plus convenable en tant que gaz de
substitution au bromure de méthyle, les métaux dans leur ensemble présentant un meilleur
comportement.  Il  semblerait  donc être un candidat idéal  en substitution du bromure de
méthyle. Son coût reste cependant très élevé, et au moins le double de substance active est
nécessaire pour la même efficacité.
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